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Las políticas públicas urbanas en México, en específico, los programas de rescate de espacios 
públicos con participación ciudadana, impulsados por el Gobierno Federal, a través de las 
Delegaciones consideradas como marginales
1
. Teóricamente manifiestan basar su planeación y 
operatividad en las necesidades sociales, y tener como uno de sus objetivos principales, mejorar la 
calidad de vida urbana de las personas que habitan en las zonas de intervención, todo esto, mediante 
la intervención urbano-social, en donde, la comunidad  es la protagonista del proceso. En la realidad 
y debido a la manera en como operan las políticas públicas y sus derivados programas en México, 
éstas tienden a privilegiar política y económicamente a otros agentes distintos a la comunidad.  
 
Con el objetivo realizar la investigación, se utilizó el Programa Comunitario de Mejoramiento 
Barrial (PCMB) como objeto de estudio. El que tiene como objetivo principal: 
 
“Desarrollar un proceso integral, sostenido y participativo de mejoramiento de 
los espacios públicos de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México, 
particularmente de aquellos que tengan altos grados de conflictividad social y/o 
degradación urbana o estén clasificados como de media, alta y muy alta 
marginación, y que permita revertir los procesos de exclusión y de segregación 
socioterritorial en la Ciudad, así como incidir en la mejora de la calidad de vida 
socio territorial, de los habitantes de la Ciudad de México”2 
 
En esta investigación, se analizó el accionar, utilidades-ganancias y vinculación del Estado 
(gobiernos - partidos políticos), Iniciativa privada (desarrolladoras, consultoras, profesionales y 
técnicos) y la sociedad, los cuales, se consideran los tres actores relevantes que intervienen en el 
                                                        
1 Según el Índice de Desarralo Humano, 2010. 
2 http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_mejoramiento.php. Visto el 1 de junio del 2015. 
 programa. Por otro lado, no se descarta la existencia de otros agentes, pero para fines de la 
investigación, se exponen, a éstos como los tranversales en todos los escenarios analizados. 
 
Así, la tesis central de esta investigación se divide en dos partes. La primera, es el estudio y la 
comprovación de las siguentes afirmaciones: el Estado por medio de los gobiernos en turno y los 
partidos políticos, realizan acciones proselitistas, con el objetivo de coptar votos para mantenerse en 
la acción política. Por otro lado, la iniciativa privada, obtiene utilidades-ganancias de tipo 
económicas, a través de los convenios de producción y reproducción del espacio urbano. 
Finalmente, la sociedad es en menor medida beneficiada por las intervenciones y modificaciones 
del espacio. La segunda parte se caracteriza por el analisis de la relación dicotómica entre 
participación ciudadana inducida, y la participación social espontánea. 
 
En este sentido, los programas que en su discurso se manifiestan como sociales, responden a 
intereses económicos y políticos y son utilizados por el gobierno para coptar votos en periodos 
electorales, bajo la estrategia de la participación ciudadana. De esta manera, el PCMB no busca 
cumplir con uno de los objetivos principales, que es solucionar las contradicciones objetivas 
urbanas ligadas al rescate del espacio público y fortalecer las redes sociales y promover la 
integración social. 
 
Por otro lado, se expone en la investigación a la participación ciudadana como un concepto 
institucional, creado desde el gobierno. Consideramos dicha participación  como un mecanismo que 
permite la presencia política en el territorio de los gobiernos y partidos políticos. 
 
De esta manera delinea como el objetivo general de la investigación, el “Determinar  el contenido 
real y el contenido ideológico de las políticas públicas urbanas, a través de los programas de rescate 
de espacios públicos, en específico, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial”. Como 
objetivos específicos se expone: 1) Determinar la articulación histórica de la política pública urbana 
de rescate de espacios públicos con participación ciudadana en México; 2) Describir el origen, 
articulación y operación del Programa Comunitario de Mejoramiento barrial, en el Distrito Federal; 
y por último 3) Analizar y caracterizar cómo intervienen y las utilidades-ganancias asociados a cada 
uno de los agentes que participan en el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, en relación 
al contenido real e ideológico del programa. 
 
De esta manera en la ponencia se pretende exponer el análisis y reflexión del tercer objetivo 
específico, el cual se considera medular de la investigación. Ya que, permite visualizar a quién(es), 
de qué manera y por qué se distribuyen las utilidades-ganancias. Y qué rol juegan cada uno de estos 
agentes en dicho proceso. 
 
 
 
 
